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Ragionando di strategie  
di integrazione multiculturale  
per l’Italia… senza retorica 
 









il  diritto  di  crescere  all’interno  della  propria  cultura  di  nascita  o 








ma  Stato  costituzionale  e  società multiculturale,  svoltosi  a  Roma,  Università  degli  Studi 
“Roma Tre”, nei giorni 6‐7 novembre 2015 e di prossima pubblicazione sulla Rivista AIC. 
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all’insegna della massima  tolleranza  e della massima  libertà.  Interpretato 
nella sua dimensione teorica, questo approccio presenta dunque innegabili 
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Cerchiamo di capire.  Il sistema  inglese di  integrazione non si  fonda 
su una concezione strutturata dell’integrazione  (come quella  francese o 
tedesca), ma è fortemente pragmatico. La filosofia ispiratrice della politi‐
ca  multiculturalista  inglese  parte  dal  presupposto  del  riconoscimento 
della frammentarietà e della diversità culturale della società e si orienta 
a tutelare l’identità originaria degli immigrati e il loro senso di apparte‐
nenza  comunitaria  attraverso  la quale gli  immigrati possono vivere  in 




della  religione Sikh di non  indossare  il  casco protettivo  in deroga  alle 
norme del  codice della  strada o di portare  addosso  in  luoghi pubblici 
tradizionale pugnale in deroga alle normative di pubblica sicurezza.  
Altra  caratteristica  del  sistema  deriva  dal  fatto  che  il  dialogo  dello 
Stato con gli immigrati viene promosso a livello delle singole comunità, 
piuttosto che dei  singoli  individui  (Cantle 2013). La grande autonomia 
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gior  numero  possibile  di  scuole  pubbliche,  incominciando  da  quelle  di 















2 Un  report commissionato dall’Home Office riporta  i  tipici esempi di abusi sofferti 
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tannici» in tutte le scuole del Paese alle campagne di verifica e di valutazio‐
ne di  quelle  scuole  islamiche  sospettate di  estremismo  con  rimozione di 
professori e presidi sospettati di connivenza o proselitismo; dai piani di edi‐
lizia popolare con divieto di creare condomini abitati da una sola compo‐
nente etnica al blocco dei  finanziamenti alle organizzazioni  islamiche  so‐
spettate di estremismo; dalla maggiore vigilanza della Autorità garante del‐
le comunicazioni sulle trasmissione di propaganda dell’islam radicale alla 
possibilità di  incriminare  i cosiddetti “diffusori di odio” che  in Inghilterra 
hanno potuto predicare indisturbati in tutti questi anni.  
Inoltre  l’Home Office,  l’autorità ministeriale responsabile dell’ordine 
















ri  di  fondo  dell’ordinamento  costituzionale  (il  cd.  “Vocabolario  della 
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Repubblica”:  laicità,  libertà  di  pensiero,  uguaglianza,  stato  di  diritto, 








più  in generale,  in tutte quelle azioni che  lo caratterizzano come “citta‐









Il  terzo pilastro è  rappresentato dall’idea di  laicità “alla  francese”. È 
questo  un  valore  irrinunciabile  per  il  Paese,  come  recita  l’art.  1  della 
Cost.  («La France est une République, une,  indivisible,  laïque et  socia‐
le»), e che impedisce qualsiasi esposizione di simboli religiosi nei luoghi 
pubblici  (scuole, ospedali, uffici pubblici,  ecc.). Non  è un  caso  che già 
prima dellʹentrata  in vigore della  legge sulla  laicità  (n° 2004‐228 del 15 
marzo 2004)  il dibattito sullʹintegrazione si  fosse coagulato  intorno alla 
questione  del  velo  nelle  scuole  pubbliche,  costituendo  la  componente 
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te denunciato  l’incapacità del modello francese, da un  lato, di gestire  il 




il  presidente  Hollande,  nel  suo  primo  discorso  sullʹimmigrazione  (di‐
cembre 2014), aveva messo  in  luce  il nodo  cruciale e problematico del 
modello dellʹintegrazione francese, peraltro ribadito nel discorso allʹAs‐
semblea Nazionale del primo ministro M. Valls dopo lʹattentato a Charlie 




sua  coerenza  e  ragionevolezza  complessive.  Ritengo  più  corretto  dire 
che sia fallita  la sua pratica applicazione. In generale  le dinamiche tipi‐
che  dei  nuovi  processi  migratori  verso  la  Francia  deludono  infatti  le 
aspettative assimilazionistiche nella società ospitante. La resistenza alla 
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È  in questo passaggio che  il modello  francese, nella sua pratica applica‐
zione,  ha  evidenziato  alcuni  limiti:  penso  al  nascere  delle  periferie  dei 
grandi agglomerati urbani diventate “non luoghi” di aggregazione comu‐
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4. Quale modello per  l’Italia? Tutela della nostra  identità  costitu‐
zionale e fine delle retoriche multiculturaliste   
 
Queste  considerazioni  comparate  assumono  grande  rilevanza  per 





meri  importanti  (oltre  5  milioni  di  persone  tra  stranieri  comunitari  e 
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Instituts  für Bevölkerung und Entwicklung  (un organismo  cui parteci‐













thaltsrecht,  Migrations‐  und  Integrationspolitik  in  Deutschland,  Innenbundesministerium 
Verl., 2014. 
7 V. Berlin‐Instituts  für Bevölkerung und Entwicklung, Neue Potenziale, zur Lage der 
Integration  in  Deutschland,  2014,  testo  consultabile  online  in  http://www.berlin‐
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Ecco perché, al di là dei modelli, ciò che è veramente essenziale sono i 
concreti  processi di  integrazione,  in  punto di  apprendimento  effettivo 
della  lingua o di  inserimento nel  lavoro, ma anche di comprensione e, 
soprattutto, di  accettazione delle  tradizioni, della  cultura, degli  stili di 








un  testo giuridico  fondamentale,    rappresenta anche  la «condizione di 
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